








































D A T A
■豊橋図書館　来館者数
区　分 学部等 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度（9月末現在）
10,532 9,631 11,319 10,194 5,249
6,516 7,750 6,187 4,935 2,978
10,232 9,906 9,831 9,235 5,369
5,825 5,944 6,027 6,241 2,956
12,125 14,763 15,105 13,722 6,788
20,575 20,420 19,494 19,995 9,608
2,030 2,662 4,527 4,660 1,915
1,619 1,888 1,778 1,920 1,683
― 274 161 169 202
449 333 194 185 137
4,162 4,608 4,164 3,460 1,602
2,279 1,281 881 909 506
1,483 1,328 735 0 0
18,932 16,458 17,769 16,484 8,060







































4月 5月 6月 7月 8月 9月 合 計
95,967 8,342 10,295 10,740 19,746 1,776 5,914 56,813
58,732 5,737 6,840 6,500 10,623 608 4,227 34,535
82,792 7,916 9,316 9,649 14,916 2,043 6,457 50,297
28,982 2,410 2,558 3,125 4,492 332 2,321 15,238
47,834 4,914 6,167 5,976 6,886 551 3,309 27,803
2,160 176 204 220 290 125 146 1,161
1,000 148 103 72 80 26 38 467
 26 8 24 24 27 1 9 93
1,268 124 174 193 127 3 115 736
909 28 47 31 40 5 25 176
615 45 74 83 112 46 46 1,021
43 11 12 24 14 0 11 72
0 0 0 0 0 0 0 0
27,444 2,137 2,200 2,437 2,422 3,533 2,701 15,430

























4月 5月 6月 7月 8月 9月 合 計
151 11 6 7 22 4 14 64
206 26 14 10 36 11 16 113
192 20 10 23 47 4 15 119
110 12 5 7 11 4 4 43
309 20 17 18 12 6 15 88
83,714 7,760 9,097 10,010 12,972 1,423 6,661 47,923
 40,122 3,926 4,231 4,995 7,170 649 3,175 24,146
5,954 696 891 1,010 1,163 95 499 4,354
972 125 110 89 85 43 69 521
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
14,575 1,316 1,309 1,589 1,274 744 1,316 7,548
 146,305 13,912 15,690 17,758 22,792 2,983 11,784 84,919
129,040 135,987 139,988
学部生
専門職大学院
大学院生
その他（教職員、同窓生、研究員など）の学生
合　計
※2015募集停止　研究生のみ
ihen
［愛知大学図書館報］
